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'Απόρροια τών εκθέσεων τούτων είναι ή σειρά τών ανωτέρω ανα­
γραφομένων τόμων, οϊτινες κατά τήν βεβαίωσιν τοΰ συγγραφέως περιλαμ­
βάνουν όλόκληρον σχεδόν τήν ύ^ην αυτών, καί εις τούτο έγκειται ή αξία 
αυτών ώς πρώτης ιστορικής πηγής. Διότι ó συγγραφεύς δεν εξιστορεί 
απλώς καί γενικώς τά κατά τήν Κατοχήν, δεν γράφει γενικήν τίνα ίστορίαν 
τών χρόνων αύιής, αλλά μάς δίδει αυτούσια τά γεγονότα, με χρονολογίας 
καί ονόματα παθόντων καί αυτόπτων καί έγγραφα καί σύγχρονα δημοσιεύ­
ματα, διά να χρησιμεύσουν δψέ ποτέ ως άψευδή τεκμήρια διά τους μέλλον­
τας ιστορικούς τής περιόδου ταύτης. 
'Ακολουθών τάς εκθέσεις του κατατάσσει τήν παρεχομένην ύλην κατά 
εξαμηνίας καί ειη, πλήρη δ'έχων καί σαφή άντίληψιν τών τε γεγονότων 
καί τών χρησιμοτιοιηθεισών ύπο τών προπαγανδών μεθόδων υποδιαιρεί 
ταΰτην εις κεφάλαια αναλόγως τής φύσεως αυτής, σαφηνίζοντα τά ιε αί­
τια τών γεγονότων, ώς καί τήν πολύμορφον συστηματικήν δράσιν τών 
προπαγανδών. Ή κατά ειη καί εξαμηνίας διάρθρωσις τής ύλης ήτο φυ-
σικόν εΐς τίνα σημεία γενικώτερα να προκαλέσω αναπόφευκτους τινάς επα­
ναλήψεις, αί όποΐαι δμως είναι ασήμαντοι έν σχέσει προς τον δγκον τής 
προσφερ >μένης εκάστοτε νέας ύλης. 
Τό ύφος τού συγγραφέως είναι εν τφ συνόλω σΰντομον καί στρατιω. 
τικόν, αλλά σαφές καί εύχάριστον εΐς τήν άνάγνωσιν, διαπνέεται δε άπό 
άκρου εις άκρον ύπο ενθέρμου φιλοπατρίας. Τό πλήθος τέλος τών εκ τής 
υπαίθρου πληροφοριών, ή οποία καί υπέφερε τά περισσότερα έκ τών δει­
νών τή; κατοχής, καθιστή τό έργον ενδιαφέρον ανάγνωσμα καί δια τους 
"Ελληνας χωρικούς, οι οποίοι πολλάκις θα συναντήσωσιν εις τάς σελίδας: 
αύτοΰ πρόσωπα, τά οποία εγνώρισαν. καί γεγονότα, τά όποΐα έζησαν. 
ΣΤΊΛΤΤΩΝ Π . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Έμ. Θ. Γρηγορίον, Τό βουλγαρικόν δργιον αίματος ει: τήν Δυτικήν 
Μακεδονίαν (1941-1944). 'Αθήναι, 1947. 8°ν
 σ
. 167. 
Ό αείμνηστος συγγραφεύς, τόν όποιον εν τή ακμή τής ηλικίας εύρεν 
ó θάνατος, δημοσιογράφος εξ επαγγέλματος, επί τή βάσει σημειώσεων καί 
στοιχείων, τά οποία εκράτησεν 6 ίδιος κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής, 
εμπιστευτικών εκθέσεων, αποστελλομένων είς Κάϊρον, καί ανεκδότου μελέ­
της τού αξιωματικού 'Αντωνίου,1 έδημοσίευσε κατά τό θέρος τού 1945 σει­
ράν άρθρων είς τήν εφημερίδα «Άσύρματον», διά τών δποίών ηθέλησε νά 
1
 Ή μελέτη αυτή, αν δέν άπατώμαι, είναι ή δημοσιευθείσα βραδύτερον υπό 
τον τίτλον, Κων. 'Αντωνίου, Σλαβική καί κομμουνιστική έπ·βουλή καί άντίστασις τών 
Λυτικομακεδόνων Θεσσαλονίκη, 1950. 
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δώση εΙκόνα τής τραγωδίας τής Δυτικής Μακεδονίας κατά τήν διάρκειαν τής 
Κατοχής. Τά στοιχεία συνεπλήρωσε βραδύτερον έκ τών έλθόνιων είς φώς κατά 
τήν δίκην τού Βουλγάρου Κάλτσεφ καί τού 'Ιταλού Ραβάλι, οί όποιοι 
ήσαν οί κυριώτεροι δργανωταί τών διαπραχθέντων έν τή Δυτική Μακε­
δονία κακουργημάτων κατά τού ελληνικού πληθυσμού. "Εχων ώς βάσιν τά 
δημοσιευθέντα άρθρα καί τά έν τφ μεταξύ συλλεγέντα νέα στοιχεία δ συγ­
γραφεύς εδωσεν εις τήν δημοσιότητα τό παρόν έργον «ώς μικράν συμβολήν, 
δπως μετριοφρόνως λέγει ó ίδιος, εις τήν ίστορίαν τοΰ μαρτυρικού καί 
ήρωϊκού μας έθνους». 
Ή συμβολή πράγματι είναι σπουδαία. Γεγονότα με ονόματα καί 
χρονολογίας, αφηγήσεις καί επίσημα έγγραφα αφθονούν εΐς τό βιβλίον, εν 
παραρτήματι δε προστίθενται καί πίνακες κατά επαρχίας τών τε καταστρα-
φεισών οικοδομών, καθώς καί τών εκτελεσθέντων εις εκατόν πέντε πόλεις 
καί χωρία τής Δυτικής Μακεδονίας. Με τά στοιχεία αυτά, μολονότι φυσικά 
δεν εξαντλούνται τά ανεξάντλητα δυστυχώς φρικτά γεγονότα τής Κατοχής, 
ιό βιβλίον αποβαίνει πρώτης τάξεως ίστορική πηγή τών δυστυχών χρόνων, 
τών οποίων είκόνα ζωηράν δίδει, καί τεκμήριον άναμφισβήτητον τής κακούρ­
γου διαγωγής ώρισμένων οργάνων τών κατακτητών καί τών όπισθεν αυτών 
δρασάντων Βουλγάρων κομμιτατζήδων καί τών συμμαχησάντων μετ' αυτών 
κομμουνιστών. 
Τά γεγονότα εκτίθενται σαφώς με γλώσσαν ζωηράν, τήν οποίαν 
πλημμυρίζει βαθεΐα εθνική συγκίνησις καί ανθρωπινή οργή καί άγανάκτη-
σις δια τά τελεσθέντα καχουργήματα, αί δποΐαι μεταδίδονται και εις τον 
άναγνώστην. Διά τόν λόγον αυτόν δεν θα ήτο υπερβολή, έάν τό έργον χαρα-
κτηρισθή ώς έθνικόν ανάγνωσμα δι' όλους τους "Ελληνας κοϊ ιδία τους 
δεινοπαθήσαντας πληθυσαούς τής Δυτικής Μακεδονίας, τά δεινά ακριβώς 
χών οποίων εξιστορεί. 
Σ Τ Ι Λ π Ο Ν π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Σωκράτους Κονγέα, Ή υπό τους Μακεδόνας ένωσις τών αρχαίων 
Ελλήνων και δ καταστατικός αυτής χάρτης (Διάλεξις γενομένη έν τή αί-
θούση τής Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών). [Μακεδόνικη λαϊκή βιβλιο­
θήκη άρ. 6]. Θεσσαλονίκη, 1252. 8°ν α. 16. 
Ό συγγραφεύς, τέως καθηγητής τής αρχαίας ίστορίας καί νΰν πρόε­
δρος τής 'Ακαδημίας, δεχθείς ευχαρίστως τήν πρόσκλησιν τής Εταιρείας 
Μακεδόνικων Σπουδών, όπως λάβη μέρος εϊς τήν σειράν τών διαλέξεων 
αυτής, έξέλεξεν ώς θέμα τής προς τό μακεδονικόν κοινόν ομιλίας του τήν 
ύπο τους Μακεδόνας ένωσιν τών αρχαίων Ελλήνων καί τόν κατασταχικόν 
αυτής χάρτην. 
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